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Abstract In this study, we examined the effect of "sense of Ibasho" on college life. We separated college students 
into three groups by score of “sense of Ibasyo” and found significant difference between these groups in 
level of anxiety on campus. The result suggests that students who have “sense of Ibasyo” feel less anxiety 
than these who don’t have. 
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1．問題 








































































































の二つの学科からなる大学で，1 年生から 4 年生
までの総学生数は 1058 名である（男子 1005 名，
女子 53 名）． 
今回の調査協力者は，X 大学の学生 530 名（男
子 501 名，女子 29 名）で，平均年齢 20.16 歳
（SD=2.27）であった．調査用紙の回収率は，1 年
生 145 名（男子 140 名，女子 5 名），2 年生 179
名（男子 169 名，女子 10 名），3 年生 89 名（男
子 86 名，女子 3 名），4 年生 117 名（男子 106 名，
女子 11 名）であった．  
3.2 X大学における学生相談室 
3.2.1 学生相談室の利用形態（1） 
X 大学学生相談室の利用の仕方について，1 対 1
の個別カウンセリングや，心理アセスメント，教




























































































度は 2 因子 15 項目の尺度で，第 1 因子である「肯
定的心理状態」は，「自分がいきいきできる」や
「自分が必要とされている感じがする」といった
12 項目で構成されている．第 2 因子である「価値
観の共有」は，「自分のことをわかってくれる人






























































































































M SD M SD M SD
13.93 6.62 11.80 6.17 10.25 6.86
＊＊p <.01
F (2，491)
grouping of "sense of Ibasyo "
total scores of college life anxiety
Table 1  result of the mean, SD  and ANOVA for the total scores of college life anxiety
5.14＊＊










the mean and SD  for the total scores of "sense of Ibasyo "






the mean and SD  for the total scores of "positive mentality





the mean and SD  for the total scores of "sharing of sense of
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